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1 Ptolémée (IV,  6,  6,  éd.  C.  Müller,  p.  747)  range les  Aphrikerônes  parmi  les  peuples
mineurs de Libye intérieure, tout en signalant que c’est un peuple important ! Il  les
situe au sud du mont Kaphos, d’où est issu le fleuve Daras (oued Draa), et du mont
Théôn Okhêma (support des dieux), d’où coule le fleuve Masitholos (oued Massa), cf. IV,
6, 3, p. 735. Ils sont donc placés à l’extrémité sud-ouest du Maghreb et s’opposent à
leurs voisins du littoral qualifiés en général d’Éthiopiens, notamment aux Éthiopiens
Aganginae.  Peut-être  les  Aphrikerônes  ont-ils  quelque  rapport  avec  le  promontoire
Hesperou  keras,  que  Ptolémée  (IV,  6,  2,  p.  734)  situe  au  nord  de  l’embouchure  du
Masitholos : Pline l’Ancien (IV, 197) mentionne ce promontoire confine Africae, et en fait
donc  une  sorte  de  « Corne  de  l’Afrique»  au  voisinage  immédiat  des  Éthiopiens
occidentaux (iuxta Aethiopas Hesperios) ?
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